














































































































































































































































































































































































































































































狩野常信　1636 － 1713　寛永 13 －正徳 3
別冊　太陽 131 号　平凡社　狩野派決定版　狩
野派系図　山下善也編
14）日本書画苑第二　国書刊行会編　昭和 45 年２月
名著刊行会
15）江戸の遠近法－浮絵の視覚―　岸文和著　勁草書
房　2004. ４
16）石田友汀（1756 － 1815）円山応挙の師匠　石
田幽汀の長男　
17）日本書画苑第二　国書刊行会編　昭和 45 年２月
名著刊行会
大正大學研究紀要
　
第九十六輯
七
①布袋唐子図　狩野永納筆
②唐子百図　津田朴由筆
掛け軸に見られる子ども絵の考察
八
③倭童子図屏風（無落款）右双
③倭童子図屏風（無落款）左双
④浮絵
大正大學研究紀要
　
第九十六輯
九
⑤四季遊童図（無落款）
掛け軸に見られる子ども絵の考察
一〇
⑥竹馬と犬遊び（無落款）
⑨鐘馗朱書　石田友汀筆
大正大學研究紀要
　
第九十六輯
一一
⑦小出吉政兄弟肖像（無落款）
⑧乾闥婆明王（無落款）
掛け軸に見られる子ども絵の考察
一二
⑩地獄図（無落款）
左 右中央
大正大學研究紀要
　
第九十六輯
一三
地獄図（中）
掛け軸に見られる子ども絵の考察
一四
地獄図（左）
大正大學研究紀要
　
第九十六輯
一五
地獄図（右）
